




















































































































































































































〔“〕美 国法院对此 问题的看法 与英国大致相同
。








































其他 各 州 纷
纷效仿
。





































第 项至 第 项则禁止以不
实之词 散布谣言或通过大众传媒影响证券行情的行为
。










对为使行情变动的不正 当操纵行为处 以三年 以下的徒刑或三百万 元 的
罚款
。
台湾证券交易法 第 条有关市场操纵行为的禁止性规定则基本效仿 日本证券交 易 法



























































































〔〕详见 《香港证券条例》第 条至第 条
。


















































西方各国 立法各有不同 如美国是指公司经理以上的负责人员和持有公司股份额 肠以
上的大股 东 英国是 指同公司有联系
,
或 由于从事该公司证券交易而拥有内幕信息的人 法






































典型的内幕交易包括 掌握内幕信息的 内幕人员和准内幕人员利用 内幕信息为 自己或他
人谋利或使 自己 或他人 免受损失 直接从掌握 内幕信息的人那里获取内幕信息的人为 自

































如美国联邦 年证交法第 条第 款规定
,







































































































































































































































































































































有关内部交易的违法行为都是 由SE C 以 民事诉讼或行政程序进
行处理的
。










即提高为可处 5 年至 10 年 自由刑
,
罚 金额提高到 10 万美元至 10










1 9 8 9 年三次修改 法律
,






























































og is tr at io n






















































































































































e on tid en ee d oetrim ) 和 欺诈市场理论 (T h





































有 效 市 场 假 说
”
(























































根 据 英 国






















该董事将按 《1968 年偷窃法》 第
15 条被提起公诉
; 这种罪行的最高徒刑为 7 年
.
美国19 33年证券法第 24 条 规 定 任 何 违 反
365











得判处 l万美元 的罚 金或5年有期徒刑
,






我国国务院于1993年4月2 日发布的 《股票发行与交易 管理暂行条例》 (下称 《条例》 )































































































































































































































































































































结合我国证券犯罪 的 发 展 趋
势
,
笔者认为上述三种证券犯罪类型
,
即市场操纵
、
内幕交 易及违反披露制度的犯罪
,
都是
直接干扰和破坏证券市场正常运作的最基本犯罪类型
,
均应纳入我国证券刑 法的调整范围
。
因此
,
我国在有关的证券刑法 中亦可按这三类证券犯罪分别列举规定
。
当然
,
在每种具体的
犯罪类型 中
,
应 包括哪些子类型
,
则可根据我 国的实际情况
,
加 以变通
,
如对某些不可能在
我国出现的 犯罪形式 则无须规定
,
以避赘文
。
3 6 了
